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Yurtdışmda çok başanlı konserler veren Neyzen
SÜLEYMAN ERGUNER
Sese Can Vermek
"Dinle IMey'den kim hikayet etmede Ayrılıklardan şikayet etmede"
Mevlâna
Bahar Nargileci 
Çisel Gündoğdu
i  stedik ki yazımızın ilk satırları, size ney dinler-
İ ken gidilen o farklı alemin kapılarını biraz olsun aralasın. Ama uzun süre çabaladıktan sonra gör­dük ki bu duyguları kağıda dökmek, hele hele böylesine bir sesi kelimelere sığdırmak mümkün 
değil. Ney, tarihin çok eski çağlarından beri Türk 
Müziği'nde kullanılan kamıştan yapılmış bir sazdır. 
Özellikle dini ve klasik musikimizin icraasında önemli 
bir yeri vardır. İslamiyetten 
önceki devirlerde Ney kulla­
nıldığı Sümer kazılarından 
anlaşılmaktadır. British Mu­
seum ve Pennsylvania Üni­
versite heyetinin yaptığı ka­
zılar sırasında M.Ö. 2800 yıl­
larına ait bir Sümer mezarın­
da bir ney (Sümer Flüdü) bu­
lunmuştur.
İslamiyetin kabulünden 
sonra M.S. 1419 yılında Hoca 
Gıyaseddin Nakkas'ın Çin'in 
kuzeyindeki Hitay Şark-i 
Türkistan ülkesine yaptığı 
seyahate ait yazılarda Ney'in 
Orta Asya'da eskiden kulla­
nıldığı bazılarının da yanla­
masına flüt tarzında çalındı­
ğı anlaşılıyor. Ayrıca Kaşgar- 
lı Mahmut'un Divan-ı Lü- 
gat-it Türk adlı eserinde ve 
Genceli Nizameddin'in şiir­
lerinde bu tip bir sazın kulla­
nıldığı ortaya çıkmıştır.
13. aşıra kadar Türk Musikisi konusundaki bilgileri­
miz yok denecek kadar azdır. Mevlevilik bu asırda baş­
layıp gelişmiştir. 13. yy.'dan bu yana Ney'e mistik ve 
klasik musikideki yerini Mevlana Celaleddin-i Rumi ver­
miştir. Bu açıdan Ney’in Türkler arasında dini ve klasik 
musikinin en önde gelen sazlarından olduğu kesindir.
Ney üfleyenlere Neyzen veya Nayi denir. Geçmiş de­
virlerde ilk tesbit edilen Neyzen Hz. Mevlananın yanın­
dan ayırmadığı Hamza Dede'dir. Her kamıştan Ney ya­
pılmaz. Bunun için gerekli kamışın parlak sağlam, den­
geli gelişmiş ve özellikle sık boğumlu olması şarttır. Ül­
kemizde Ney için gerekli kamış Ege'de Mudanya dolay­
larında ve özellikle Hatay, Antakya yörelerinde bulu­
nur. Diğer ülkelerde yetişen kamışlardan da Ney yapı­
lır. Bu ülkelerden bazıları Mı­
sır, Fransa, Suriye'dir. Ney 
dokuz boğumdan oluşur. Bo­
ğaz boğumunun üzerinde 
boynuzdan yapılmış başpare 
bulunur.
Süleyman Erguner yüzyılımı­
zın en değerli Ney virtüözü 
olan Süleyman Erguner'in to­
runu, müzikolog ve şef Ulvi 
Erguner'in oğludur. Bu de­
ğerli, değerli olduğu kadar 
mütevazi sanatçıyla Ney ve 
Neyzenler'den başlayıp Mev- 
lanaya kadar uzanan bir gö­
rüşme yaptık.
- Neyzen olmanın gelenek- 
selleştiği bir aileden geliyor­
sunuz. Ailenizden biraz 
bahseder misiniz?
- Dedem Süleyman Ergu­
ner'in babası Hafız Haşan 
Efendi Fatih Sultan Selim 
Camii'nin hafızıymış. Dedem
de babasının etkisiyle müezzinlik ve dini musiki dersleri 
almaya başlıyor. 14 yaşında babasını kaybedince müzik 
hayatına yalnız devam ediyor. Aynı camiide müezzinlik 
yaparken, Saaddettin Kaynak da bu camiinin imamı olu­
yor. Cumhuriyetin ilanıyla müezzinlik babadan oğula 
geçme özelliğini kaybedince dedem Cibali tütün fabrika­
sında memur olarak çalışmaya başlıyor. O zamanlar İs­
tanbul'da her akşam bir üstadın evinde meşk yapılırdı. 
Dedem de böyle bir ortamda Neyzen Emin Dede ile tanı­
şıyor ve Ney üflemeye karar veriyor.
Kısa bir süre sonra tayini çıktığı için gittiği Anado­
lu'da 10 yıl kadar kalıyor. Bu zamanda iyi bir Neyzen 
oluyor. İstanbul'a Neyzen Sü­
leyman Erguner olarak dönü­
yor. İstanbul meclislerinde ara­
nan bir Neyzen oluyor. Ney 
sesleriyle dolu olan bu evden 
tabi ki yetişen çocuklarda etki­
leniyor ve musikiye merak sa­
lıyor. Babam da Ney öğreniyor 
fakat sonra askeri okula gidi­
yor. Çocukları da Ney'e merak 
salıyor. En büyük aağabeyim 
Hulki Ney üfledi, ama baba 
mesleini seçtiği için musiki or­
tamından uzak kaldı. Ağabe­
yim Kutsi ve ben İstanbul'un 
artık olmayan müzik ortamı içinde yetiştik. Tekkelere 
gittik, tasavvuf müziği dinledik. Ağabeyim ve ben nere­
de müzik nerede sohbet varsa okuldan kaçıp giderdik. 
Böyle bir ortamda yetişerek radyoya geçtik. 1974 yılında 
babamı kaybedince yalnız kaldım. Abim Kutsi de mi­
marlık okumak için Paris'e gitti. Babamın ölümünden 
sonra evde bir süre Ney çalamadım. Çünkü annem evli­
liğinin getirdiği ortamla sürekli Ney çalınan yerlerde ya­
şadı. Ney çalmaya olan özlemimi okulda, arkadaşlarımın 
yanında gidermeye çalışıyordum. Bu süre içinde annem­
den büyük destek aldım. Sonra bir gün annem babamın 
Ney’ini aldı ve çalmamı isteyerek bana verdi. Gerçekten 
de çok heyecanlanmıştım.
- Ney üflemeye ne zaman başladınız?
-Başpare dudağıma değdiğinde altı yaşındaydım. 
Bunu babamın konuşmamızı ve benim çaldığım ilk eseri 
kaydettiği eski bir kasetten öğrendim. Babama "Büyü­
yünce Neyzen olmak istiyorum." demiştim. Bu beni de 
şaşırttı.
- Babanızın ölümünden sonra kimlerle Ney çalıştı­
nız?
- Babamı kaybettikten sonra 1975 yılında Aka Gün­
düz Kutbay’m ısrarlarıyla -bence gerek olmamasına rağ­
men - konservatuara girdim: Daha ziyade derslerde ho­
camın asistanlığını yapıyor diğer öğrencilere yardımcı 
olmaya çalışıyordum.
- Mesnevi'de Ney sembolizminden söz eder misi­
niz?
- Maddi olarak söylemek gerekirse Ney hem yapısı 
hem sesi itibarıyla çok doğal. Neyin sesi tek başına du­
yulduğuna "Bu ne güzel bir ses." dedirtiyor insanlara. 
Örneğin Almanya’da verdiğimiz bir konser sonrası ga­
zetelerde "Ne güzel bir alet, bizi başka diyarlara götür­
dü..." şeklinde yazılar çıkmıştı. Geçmişten beri Ney'in 
bu güzelliği manevi şeylere yorulmuştur. İşte bu yorum­
lardan bir tanesi de -en başta geleni diyebiliriz-. Mevla- 
na’nın Mesnevisinde anlattığı Ney sembolizmidir. Mes- 
nevi'nin başındaki on sekiz beyitin tamamında Ney var­
dır. Diğer anlamda Ney, insan-ı Kâmil (olgun insan) dir. 
Ney adeta Mesnevi'nin özü haline gelerek sembolleşmiş- 
tir. İnsan-.» kamil'in vücudu Ney'e benzer. Ney'in önde
ve arkada açılan perdeleri 
insanın dünyada açılan 
gözleri, pencereleri gibidir. 
İnsan-ı Kamil'in vücudu 
Ney gibi içi boştur. Bu boş 
olan vücutta var olan fiil­
ler ancak hakkın isteğiyle 
olur. Böylelikle Ney'in sesi 
her sazın sesinden daha et­
kileyici olup dinleyicilere 
coşku verir.
- Ney, dinleyenleri büyü­
leyen, başka diyarlara gö­
türen bir saz. Peki siz, Ney çalarken neler hissediyor­
sunuz?
- Neyzen bilir ki karşısındaki insan Ney'in sesinden 
etkilenir. Doktor hastasını tedavi ettiğinde nasıl bir mut­
luluk duyarsa ben de konserlerimde o mutluluğu hisse­
diyorum. Konserlerde genellikle sahne aydınlatılır, sa­
lon karanlık bırakılır. Ben eğer Ney çalacaksam salonun 
ışıklarının yakılmasını istiyorum. Çünkü görmeliyim... 
Dinleyicilerle aramda müthiş bir iletişim kuruluyor. 
Konserlerimde istiyorum ki hoşlanmayanlar oturmasın. 
Bence kalanlar çok daha önemli. Nadir de olsa Türki­
ye'de konseri bırakanlar oluyor. Çıkanlardan sonra sa­
londa kalan insanları görünce seviniyorum. Çünkü onlar 
benimsedikleri için kalıyorlar.
- Hem yurt dışında hem Türkiye'de konserler veri­
yorsunuz. Gördüğünüz ilgiyi karşılaştırabilir misiniz?
- Önemli bir soru bu. Avrupa'da insanlar bundan ön­
ceki yıllarda Ney' i tanımıyorlar, hakkında yeni yeni bir 
şeyler duyuyorlardı. Babamın da katıldığı yurt dışı kon­
serlerine insanlar meraktan geliyorlardı. Çünkü Türkiye 
o zamana dek sanat açsından hep kapalı kalmış. Sonra 
bu merakla bazı AvrupalIlar buraya kadar geldiler. Bun­
lar içinde çok ilmi çalışanlar oldu. Şimdiki konserlerde 
Avrupa'ya gittiğimizde bizi dinlemeye gelen insanlar ar­
tık ne çalacağımızı merak ediyorlar. Yaptığımız plaklar­
da ve konserlerde repertuarı hazırlarken dikkatli davra­
nıyoruz, daha önce çaldığımız eserleri ayırıyoruz.
M Müzik/m
Türkiye'de dağınık bir müzik ortamı 
var. Dolayısıyla daha küçük bir kitleye 
sesleniyoruz. Türk Musikisine ve Ney'e 
ilgi duyanlar var ama bunlar azınlıkta 
kalıyor. Buradaki konserlerde yıllarca 
Türk müziğinin devlet tekelinde kalma­
sından dolayı insanımız kendi müziğin­
den soğumuş. Halkta doyum olmayın­
ca yan türler ortaya çıkıyor. Halk anla­
yabildiği, kolayca ulaşabildiği için bun­
lara rağbet ediyor. Fakat son iki yıldır 
yapılan çalışmaları sürekli izleyen bir 
grup olduğunu fark ettik. Konserlere 
gelen insanlar toplumun çok değişik ke­
simlerinden. Başı bağlı bir hanımla, ku­
lağı küpeli bir genç de bizi dinlemeye 
geliyor. Son yıllarda verdiğimiz konser­
lerde Ney çalıp ilgi görmek beni çok 
duygulandırdı. Çünkü bu Türkiye'deki 
Neyzenlerin hasret kaldığı bir olaydı. İlk konserlerden 
sonra diğer Neyzen arkadaşlarla konuşurken birbirimize 
"Bu insanlar nasıl geldiler" diye sorular soruyorduk. Bu 
sırada genç bir delikanlı yanımıza geldi" İşte istediğimiz 
buydu. Bize bunu vermediler" dedi.
- Yaptığınız kaset çalışmalarından ve yeni, çıkacak 
kasetinizden bahseder misiniz?
- Benim kaset çalışmalarımı üçe ayırmak gerekir. Bi­
rincisi abim Kutsi Erguner ile yurt dışında ve burada 
yaptığımız kasetler. İkincisi benim pek çok fonksiyo­
numda çalışarak Türkiye'de yaptığım kasetler. Üçüncü- 
sü de piyasaya yönelik kasetler. Son kasetimi Şah 
Ney'le çaldım. Kasetim doğaçlamalardan oluşuyor. Bu­
gün icra edilen Neylerden daha farklı sesi daha tok. Zor 
bir çalışmaydı, ama Şah Ney sesini dinletebileceğim için 
mutluyum. Çünkü Şah Ney artık Türk müziğinde çalın­
mıyor.
- Günümüzde pek çok sanatçı çalışmalarında Ney'e 
yer vermeye başladı. Bunu nasıl karşılıyorsunuz?
- Ney'in farkına varıldı, iyi bir renk olduğu anlaşıldı. 
Bu çalışmalarda daha ziyade Ney'i bir kaval niteliğinde 
çalan ve bunu müzikle çok 
güzel kaynaştıran arkadaşla­
rımız var. Ama bunlar benim 
için bir renkten öteye geçmi­
yor.
- Yurt dışındaki konser­
lerinizi kimler ya da hangi 
kuruluşlar organize ediyor?
- İstendiğimiz yerlerden 
genellikle abimin aracılığıyla
haberdar oluyoruz. Halkına kendi mü­
ziğinin yanında başka ülkelerin müzik­
lerini ulaştırmak isteyen devletlerin 
ayırdığı fonlar var. Katıldığımız bu tip 
çalışmalarda çok büyük meblalarm bi­
le yapamayacağı ölçüde ülke tanıtımını 
sağlıyoruz. Özellikle Ney çalman ülke­
lerden konser istekleriyle karşılaşınca 
çok seviniyorum. Arap ülkelerinde ver­
diğimiz konserlerde o ülkelerden pek 
çok Neyzenle tanıştım. Hatta yazdığım 
Ney metodunu görüp kendi dillerine 
çevirdiler. Metodum Suriye ve Mısır'da 
ders kitabı olarak okutuluyor.
- Konservatuarda gençlere Ney dersleri 
veriyorsunuz. Onların Ney'e yaklaşımı 
nasıl?
- Ney öğrenmek isteyenleri ikiye ayırı­
yorum. Esas yaptıkları mesleğin yanında Ney öğrenme­
ye çalışanlar, bir de bunu konservatuarda gerçekleştiren- 
ler var. Hatta benden yurt içinden ve yurt dışından mek­
tupla yardım isteyenler oluyor.
- Ney yapımından ve piyasadaki Ney satışlarından 
söz eder misiniz?
- Ney yapımında bir ters orantı var. Ney çok doğal 
bir alet. Doğal olduğu kadar, yapımı da çok zor ve usta­
lık gerektiriyor. Ney'in hammaddesi sıcak bölgelerdeki 
kamışlardır. Böyle bir yere gittiğimde kendimi eli boş 
çantasız altın madenine girmiş gibi hissediyorum. Ka­
mışları aldıktan sonra ölçeğe vuruyorum, bu safhada 
bazılarından vazgeçiyorum. Bana Ney almak için gelen 
insanları tanımak istiyorum. Ney'i alıp duvara asanlar 
da oluyor, çalışıp ses çıkarmayı başaranlar da. Bazen 
emekli olup ufak bir yerde sadece Neyle uğraşmak, Ney 
öğretmeye çalışmak müzik konuşmak istiyorum.
Bu sohbet boyunca Süleyman Erguner Türk Musiki­
sinin ve Ney’in mevcut olandan daha güçlü bir desteğe 
ihtiyacı olduğunu söyledi. Devletin Türk müziği için 
ayırdığı fonlar belli görüşlerin elinde olduğundan çeşit­
lilik engelleniyor. Bu da sürekli aynı çizgide kalan bir
müzik anlayışına sebep 
oluyor. Şu ana kadar ya­
zılmış tek Ney metodu 
olan Süleyman Erguner 
Ney Metodunu sanatçı ki­
şisel çabalarıyla bastırmış. 
Kendi öz müziğimizi 
Türk halkına ulaştırabil­
mek için çabalayan sa­
natçımıza çalışmalarında­
ki başarıların devamını 
diliyoruz.
imdiki konserlerde 
Avrupa'ya gittiğimizde bizi 
dinlemeye gelen insanlar; 
artık ne çalacağımızı 
merak ediyorlar.
M Müzik/m
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